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Dybdesaaningsforssg paa den kgl. Vet. og Landbohsjskole.
F oredrag  af P ro fe sso r B .  S .  J o r g e n s e n  ved den 
12te L andm andsforsam ling .
Allerede den fsrste S o m m e r, efter a t Landbohsjskolen traad te  
i  Virksomhed, gjordes et lille forberedende F orssg  med Hensyn 
t i l  den In d fly d e lse , som S a a n in g  i forskjellige D ybder vilde 
have paa K ornets S p ir in g ,  men sorst f ra  den fslgende S o m ­
m er, 18 60 , kunne disse F orssg  siges a t vcrre saaledes gjennem - 
forte , a t de bor m edtages i den O versig t, som her skal leveres. 
D e t er jo nem lig indlysende, a t m an  ikke strax ved den fsrste 
Jvcrrksoettelse af flige F orssg  kan fjerne alle de U lem per og 
V anskeligheder, som ville indvirke forstyrrende paa U dfaldet; 
allerede om selve M a a d e n , hvorpaa m an skulde bringe K ornene 
ned t i l  den a ttraaede D y b d e , kunde der vcrre T v iv l ;  fsrst, 
1 8 5 9 , prsvede m an  a t bringe dem i den rette D ybde ved a t 
prikke hvert enkelt K orn  ned i Jo rd e n  med en P in d ,  paa 
hvilken der fand tes en Skydeplade, hvorved den D ybde, hvor­
t i l  P in d en  og a ltsaa ogsaa K ornet kunde b rin g es , blev reg u ­
leret. E rfa rin g e n  viste im id lertid , a t  m an  ikke a ltid  kunde faa  
de derved tilvejebragte H u lle r saa fuldstændig fyldte med J o rd ,  
a t der jo i enkelte af dem kom ti l  a t  staa L u ftru m , gjennem 
hvilke K orn e ts S tcrngelsp ire hurtigere flod op , end hvor det i 
sin fulde D ybde v a r dcrkket med J o rd .  Ncrste A a r valgtes 
derfor en anden F rem g an g sm aad e , der siden den T id  u fo r­
andre t er fu lg t, og ved denne blev Jo rd e n  fs rs t omhyggelig 
gravet, renset og asdelt i  B ede paa 8 m  F o d s  S ts r r e ls e ;  der- 
paa  blev Jo rd e n  i hvert B ed  udgravet om trentlig  i den D ybde, 
hvori K ornet skulde sa a e s . B u n d e n  jcrvnedes om hyggeligt, en 
firkantet og 8 HI! F od  stor R am m e, der v a r flaaet sam m en af 
4  brede B rc rd d e r , blev da nedsat i det udgravede H u l ,  og n u
lagdes K ornene vel fordelte paa B u n d e n  og doekkedes med saa 
megen J o rd ,  som der kroevedes ved hvert enkelt F orsog , hvilket 
kontrolleredes ved a t der omkring paa R am m en s indvendige 
S id e r  v a r trukket S tre g e r  i  bestemte Afstande over R am m en s 
nederste K an t. —  F lere  af de enkelte A ars  R esu lta ter ere a lle ­
rede tidligere meddelte i „T idssk rift fo r Landokonom i", men 
forst n u , efter a t der foreligger R esu lta te r f ra  6 — 11 A ar fo r 
de forskjellige K o rn - og F r s a r te r ,  kan G jennem snittet ansees fo r 
nogenlunde korrekt, og dog er det rim e lig t, a t  en Fortscettelse 
a f Forsogene hist og her v il oendre noget paa de M id d e lta l, 
som jeg nedenfor stal m eddele, thi det enkelte A a rs  R esu lta t 
paavirkes let a f forstyrrende Ind fly d elser, b land t hvilke jeg iscer 
sta l ncrvne V ejrliget, Angreb af Insek ter og navn lig  af F ug le , 
som oste have g jo rt en ubodelig S kad e  paa saa sm aa A realer, 
hvorfor det heller ikke er m ulig t a t  angive K ornets M a a l  eller 
Vcrgt f ra  hvert Forsog, men kun a t  meddele den samlede Voegt 
af H a lm  og K orn , hvilket da i Forbindelse med S p ire rn e s  og 
S tr a a e n e s  A n ta l ere de M o m e n te r, hvorfra O p ly sn in gen  om 
S aan in g sd y b d e rn e s  Indflydelse m aa hentes. D a  n n  hertil 
kommer, a t n a tu r lig v is  ogsaa Jo rd b u n d en s  Beskaffenhed har en 
voesentlig Indflydelse paa U dfaldet, saa er det indlysende, a t 
R esu ltaterne ikke i den F orstand  ere alm engyldige, a t de prak­
tiske Landmcrnd direkte kunne oversore dem paa deres F o rh o ld , 
m en benyttede med O m sig t ville Landmoendene dog kunne hente 
en vejledende O p ly sn in g  fra  dem.
S o m  et a lm indelig t Udbytte af Forsogene stal da srem - 
hoeves, a t m edens det ved B æ l g p l a n t e r n e  er temm elig lige­
gyldigt fo r det praktiske A gerb rug , om Soedekornet bringes 
noget m ere eller m indre dybt, idet forst D ybder, der ligge ud 
over de G rcenser, hvortil Landmoendene ville kunne bringe K ornet 
n ed , faa  Indflydelse paa U dby tte t, saa krcrve derim od K o r n ­
a r t e r n e  temmelig bestemte og begramsede D yb d er, saa a t N ed ­
bringelsen t i l  en storre D ybde her straffer sig h a a rd t, og om 
den 3die K lasse K u ltu rp la n te r, F r o a r t e r n e ,  kan m an  i A l­
m indelighed sige, a t jo  m indre de dcekkes desto bedre.
N a a r  vi derncrst gaa over ti l  de enkelte K o rn - og F ro -  
a rte r , da viser det sig, a t :
B s n n e r n e  endog kunne komme op i 30 T o m m ers  D ybde, 
og a t Udbyttet om trent er ens in d til 9 T o m m ers D ybde, men 
a t  der paa den anden S id e  in te t n a a es  ved a t bringe dem 
dybere end 4 — 5 T o m m er. Forsgget er u d fo rt i 8 A a r , i 
hvert B ed  er lag t 25  K orn , og G jennem snitsresu lta te t af disse 
8 A ar har vcrret fslgende:
B s n n e r .
A n ta l A sgrodens A nta l A fgrodens
D ybde. P la n te r . Vcrgt. D ybde. P la n te r . Vcrgt.
1 T o m . 2 1 ,7 5 1 ,994  S 16 T om . 16 ,43 1,471 S
2  — 2 1 ,2 5 1 ,950  — 17 — 12,00 1 ,283  —
3 — 2 2 ,5 0 1 ,969  — 18 — 13,00 1 ,083  —
4  — 2 1 ,7 5 2 ,0 3 7  — 19 — >0,16 1 ,103  —
5 — 2 2 ,0 0 2 ,0 0 6  — 20 — 12,33 1 ,253  —
6  — 2 1 ,5 0 1 ,8 0 6  - 21 — 9 ,1 4 0 ,8 2 0  —
7 — 2 1 ,3 7 1,581 — 22 — 7,66 0 ,7 2 0  —
8 — 2 0 ,6 2 1,631 — 23 — 7,83 0 ,7 5 0  —
9  - 2 1 ,7 5 1 ,7 5 0  — 24 — 3,83 0 ,4 3 3  —
10 — 18,75 1,721 — 25 — 5 ,0 0 0 ,2 0 0  - ' l y  Z-
11 — 1 9 ,50 1 ,8 0 6  — 26 — 4 ,3 3 0 ,1 0 0  —  fS i 'Z '
12 — 19,62 1 ,7 2 5  — 27 — 3 ,0 0 0 ,0 3 3  —
13 — 18,14 1 ,4 4 0  — 28 — 7,001
14 — 18,28 1 ,664  — 29 — 6 ,o cn 1
15 — 16,71 1 ,371 — 30 — 3 ,0 0 j
J E r t e r n e  have spiret in d til 18 T o m m ers D y b d e , men 
ved dem trcrffe vi tidligere end ved B o n n e rn e  en G ram se, ud 
over hvilken U dbyttet kjendelig aftager, nem lig om trent 6 T o m ­
m er, m en ogsaa her aftager P la n te rn e s  A n ta l forst stcrrkt efter 
9  T o m .,  saa der ikke v il voere noget t i l  H ind er fo r ogsaa a t 
ploje dem ned. V i k l e r n e  have spiret t i l  15 L 16 T o m m ers 
D y b d e ; f ra  8 T o m m er aftog P la n te rn e s  A n ta l temmelig stcrrkt,
og om dem gjcrlder derfor om tren t det samme som om LErterne. 
Forssgene med ZErter ere udforte i 8 A a r , der er saaet 100 
K orn  i hver D y b d e , og det h a r vceret tidlige gronne M a rk ­
a r te r ,  der ere blevne brugte. Vikkeforsogene ere foretagne i 6  
A ar, og der er saaet 2 0 0  K orn  i hver D ybde. G jennem snittet 
fo r W rte r  og Vikker stiller sig saaledes:
S E r t e r . V i k k e r .
A nta l A fgrsdens A n ta l A fg rsdens
D ybde. P la n te r . Vcrgt. D ybde. P la n te r . Vcrgt.
1 T o m . 8 2 ,5 1 ,7 6  F 1 T o m . 5 9 ,8 2 ,0 2 5  S
2 — 8 3 ,0 1 ,77  — 2 — 60,3 2 ,0 5 0  —
3 — 7 9 ,6 1 ,96  — 3 — 61 ,5 1 ,925  —
4 — 75 ,6 1 ,72  — 4 — 5 8 ,5 1 ,6 5 0  —
5 — 75 ,6 1 ,5 9  - 5 — 60,1 1 ,7 8 3  —
6 — 7 3 ,0 1 ,73  — 6 — 5 7 ,3 1 ,7 3 3  —
7 — 6 0 ,9 1 ,52  — 7 — 5 6 ,6 2 ,2 4 1  —
8 — 6 2 ,0 1 ,5 0  — 8 — 55,1 1,691 —
9 — 5 9 ,9 1 ,66  — 9 — 4 7 ,0 1 ,3 5 0  —
10 — 5 2 ,5 1 ,5 4  - 10 — 34,1 1 ,2 7 5  —
11 — 4 2 ,6 1 ,3 6  — 11 — 2 8 ,8 1 ,075  —
12 — 3 2 ,3 1 ,3 5  — 12 — 14,8 0 ,6 5 8  —
13 — 2 1 ,4 0 ,7 5  — 13 — 5,0 0 ,3 2 5  —
14 — 19,7 0 ,8 5  — 14 — 1,8 0 ,1 2 5  —
15 — 12,2 0 ,4 9  — 15 — 0,7 0 ,0 6 6  —





0 ,2 7  — 
0 ,2 7  —
17
18 spirede ikke.
2 0 ^ speede ikke.
Ved K o rn a rte rn e  er ikke blot P la n te rn e , m en ogsaa 
S tra a e n e  i  hvert enkelt B ed  blevne ta lte ;  og det viser sig da 
derved, a t jo dybere K ornet saaes , desto flere S t r a a  flyder 
hver a f de fremspirende P la n te r ,  saa  a t  der endog har vceret 
enkelte B y g p la n te r , som have givet over 80  S t r a a .
Tidsskrift for Landokonomi. 4. R . V I. 5 —6. 2 b
H v e d e n  h ar spiret in d til 8 T o m m ers  D y b d e , m en jo 
m indre  dybt K ornet er b rag t desto flere P la n te r  og S t r a a  er 
der skredet frem ; dog bliver F a ld e t forst stort efter 4  T o m m e rs  
D ybde. S to r s t  h a r Udbyttet vceret ved 1 T o m m es D ybde. —  
R u g e n  giver ogsaa flest P la n te r  og S t r a a  ved den mindste 
D ybde ( i /s  — 1 T o m m e ), men A ntallet aftager hurtigere end 
ved H veden og fa lder n avn lig  slankt efter 2  T o m m er. F o r ­
sogene synes a ltsaa  bestemt a t udtrykke, a t  R u g en  ikke ta a le r 
a t  komme dybt. —  D e t  2 - r a d .  B y g  ta a le r  en l id t storre 
D y b d e ; forst ved 3 T o m m ers  D ybde aftager A ntalle t af P la n te r  
og S t r a a  kjendeligt, og der er den M crrkelighed, a t A fgrodens 
Vocgt er storst ved 3 T o m m ers  D ybde. N oget lignende gjcelder 
om det 6 - r a d .  B y g ,  men det synes naeppe a t kunne taa le  
en saa stor D ybde. —  H a v r e n  giver det storste A n ta l P la n te r  
ved l.i/s  T om m es D ybde, og saavel S tra a e n e s  A n ta l som A f­
grodens Voegt er om tren t ens ved i - — 3 T o m m ers  D ybde. 
D e n  synes a ltsaa  ogsaa a t  kunne taa le  en noget stoerkere Doek- 
n ing  end V intersoeden, m en T allene m aa ikke betragtes som 
afg jsrende , men kun som ledende. —  Nedenstaaende O versig t 
er G jennem snittet af 9 , 10 og 11 A a rs  Forsog med H vede, R ug  
og H avre , a f 8 A ar med 2 -ra d . B y g  og af 6  A ar med 6 -ra d . 
B y g . Af dem alle er der saaet 2 0 0  K orn  i hver D ybde.
H v e d e .
D ybde.
A n ta l
P la n te r .
A n ta l
S t r a a .
A fgrodens
Voegt.
i / r  T o m . 1 0 2 ,0 4 1 7 ,7 1 ,87  S
1 — 105,1 4 1 2 ,9 1 ,9 7  —
l ' / s  — 9 9 ,1 3 9 8 ,0 1 ,89  —
2 — 93 ,1 3 7 1 ,7 1 ,73  —
3 — 77 ,7 3 2 2 ,4 1,71 —
4  — 59 ,3 2 7 5 ,0 1 ,4 4  —
5 — 2 8 ,3 1 70 ,5 0 ,8 5  —
6 — 15,8 106 ,2 0 ,51  —
7 — 4 ,2 34,8 0 ,1 7  —
8 — 1,7 19,3 0 ,0 7  —
S — spirede ikke.
R u g .
A nta l A n ta l A fgrsdens
D ybde. P la n te r . S t r a a . Vcrgt.
*/2 T o m . 8 3 ,9 4 7 3 ,6 1 ,567  S
1 — 8 0 ,3 4 5 6 ,2 1 ,5 5 7  —
l ' / s  — 71 ,0 4 1 4 ,8 1 ,6 4 2  —
2 —  6 5 ,7 3 6 9 ,2 1 ,6 2 0  —
3 —  4 0 ,6 2 7 4 ,5 1 ,092  —
4  —  16,3 135 ,6 0 ,5 7 2  —
5 -  3 ,4 4 2 ,2 0 ,2 1 0  —
6 —  0 ,5 5 ,3 0 ,0 3 5  —
7 —  0,1 0 ,7 0 ,0 0 2  —
8 —  spirede ikke.
2 - r a d .  B y g .
A n ta l A n ta l A fgrsdens
D ybde. P la n te r . S t r a a . Vcrgt.
* /sT o m . 121 ,7 6 1 0 ,2 2 ,2 4  F
1 — 1 23 ,6 6 0 6 ,9 2 ,3 4  —
l ' / s  —  119 ,7 5 9 4 ,5 2 ,3 4  —
2 —  117,1 6 2 6 ,6 2 ,3 2  —
3 —  8 4 ,0 5 4 8 ,6 2 ,4 6  —
4 —  58 ,2 4 4 2 ,5 2 ,0 9  —
5 —  4 1 ,9 391,1 1 ,72  —
6 —  12,1 146 ,4 0 ,6 2  —
7 — 4 ,0 8 2 ,5 0 ,3 2  —
8 —  0,1 4 ,2 0 ,0 4  —
9 —  0 ,4 13 ,0 0 ,0 5  —
6 - r a d .  B y g .
A n ta l A nta l A fgrsdens
D ybde. P la n te r . S t r a a . Vcrgt.
1/2 T o m . 1 2 8 ,0 4 2 6 ,6 2 ,0 8 6  S
1 —  1 26 ,0 4 3 5 ,8 2 ,2 7 5  —
1*/s -  121 ,8 4 32 ,1 2 ,3 3 3  —
2 —  104,8 3 7 0 ,6 2 ,2 2 0  —
3 —  9 1 ,5 372,1 2 ,1 4 5  —  
25*
A n ta l A n ta l A fgrodens
D ybde. P la n te r . S t r a a . Vcrgt.
4  T o m . 6 2 ,3 320 ,0 2 ,1 4 1  F
5 — 2 6 ,8 178,5 1 ,2 0 8  —
6 — 11,6 7 3 ,3 0 ,4 6 6  —
7 — 2,6 2 5 ,0 0 ,1 9 9  —
8 — 0,8 2 1 ,0 0 ,0 7 5  —
9 — spirede ikke.
H a v r e .
A n ta l A n ta l A fgrodens
D ybde. P la n te r . S t r a a . Veegt.
' / s  T o m . 1 1 9 ,5 3 7 5 ,4 2 ,3 2 3  ^
1 — 118,3 3 3 1 ,5 2 ,2 4 5  —
1»/r — 124,2 3 8 6 ,9 2 ,1 7 3  —
2 — 1 1 6 ,6 3 8 2 ,0 2 ,2 8 3  —
3 — 1 0 2 ,6 3 4 2 ,5 2 ,2 5 5  —
4  — 9 0 ,5 3 1 5 ,9 1 ,949  —
5 — 6 9 ,9 2 5 6 ,0 1 ,8 1 2  —
6 — 4 9 ,5 1 91 ,5 1 ,5 4 7  —
7 — 2 3 ,6 84 ,8 1 ,0 0 2  —
8 — 1 0 ,5 6 0 ,3 0 ,5 1 5  —
9 — 0,9 8 ,5 0 ,1 0 6  —
B la n d t  F ra so rte rn e  er der vel g jo rt Forsog med R a p s ,  
m en den egner sig ikke godt t i l  flige sm aa Forsog , hvor P l a n ­
terne flulle toelles, da Jo rd lo p p e rn e  og R apsens ovrige F jender 
let kunne odeloegge det H e le ; der skal derfor saa a t  sige H eld 
t i l  a t faa  et Forsog nogenlunde u h ind re t g jennem fort, og af 
alle de A ar, hvori der er g jo rt Forsog med R a p s , have kun 5 
givet et tilfredsstillende R esu lta t. S a a e t  i ^/4 T o m m es D ybde 
h a r den viist sig bedst, og et a f to  synes det, a t  m an  hellere 
m aa  saa grundere end dybere. —  R o d -  og H v i d k l o v e r  
lykkes bedst ved og */s T om m e og aftager hurtig  og stcerkt 
med D y b d e n , saa a t m an  ligesaa godt helt kan lade vcrre a t 
dcrkke H vidkloveren, som a t bringe den 1 T om m e n ed ; m an
begaaer ofte en stor F e jl ved a t  bringe K loverfrset fo r dybt. 
—  O m  T h i m o t h e f r s e t  gjoelder det sam m e; ogsaa her er 
en */4— '/ s  T om m e bedst, og det sp irer flet ikke ved 2  T o m ­
m ers  D ybde. —  R a j g r æ s s e t  stiller sig derimod noermest som 
H a v re n , deres heldigste S p ir in g sd y b d e  synes om tren t a t falde 
sam m en, saaledes a t der ingen F a re  er ved, som ofte b ruges, 
a t  nedharve R a jg rc rs  og H avre  sam tidig. —  O m  K a a l r a b i -  
f rse t gjoelder det samme som om R ap sen , Jo rd lo p p e rn e  ode- 
loegge ofte Forsogene. —  F o r  R u n k e l r o e f r o e t  er - '/i— 1 
T o m m es D ybde heldigst, m en isv rig t er der ingen stor F o r -  
skjel, hvad enten det nedbringes " s  eller T om m e. —  
N edenstaaende O versig t er fo r R apsens Vedkommende et G je n -  
nem snit af 5 A a rs  F o rs sg , fo r K lsv era rte rn e s  af 9 A a r ,  fo r 
T h im otheifroe ts  as 7 A a r ,  fo r R a jg ræ sse ts  af 8 A a r ,  fo r 
K aa lrab ie rnes af 3 A ar og fo r R unkelroernes af 8 A a r ;  der 
er i  hver D ybde saaet 2 0 0  F ro  af hver F ro so rt, undtagen  af 
R unkelroerne, af hvilke der kun er saaet 100  F ro  i hver D ybde.
R a p s .
A n ta l
D ybde. P la n te r .
A fgrodens
Vcrgt.
A n ta l 
D ybde. P la n te r .
A fgrodens
Vcrgt.
0  T o m . 8 ,4 1 ,7 2  ^ 1 ^ /sT o m . 2 4 ,4 2 ,71  S
'/4  - 2 9 ,0 2 ,8 8  — 2 — 2 2 ,8 3 ,5 2  —
'/ s  - 30 ,8 2 ,8 9  — 2»/s —  17,2 2 ,3 8  —
S/4 - 3 1 ,8 2 ,9 4  — 3 —  9 ,0 1 ,7 3  —
1 — 2 7 ,2 2 ,3 6  — 3 '/ s  —  8 ,0 1 ,3 2  —
l ' / 4  - 13 ,0 2 ,2 2  — 4  -  5 ,8 0 ,9 2  —
R o d -  H v i d - T h i m o - N a j -  K a a l - R u n k e l -
k l o v e r .  k l o v e r . t h e i . g r c r s . r a b i . r o e r .
A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l
D ybde. P l . P l . P l . P l . P l . P l .
0  T o m . 20,1 19 ,2 17,9 2 9 ,4 ej saaet ej saaet
r/4 - 7 8 ,7 4 1 ,2 4 0 ,9 5 3 ,6 56 ,3 4 5 ,7
r/r — 7 0 ,9 4 2 ,3 4 3 ,9 66 ,9 7 2 ,0 50 ,7
A ntal A n ta l A n ta l A nta l A n ta l A n ta l
D ybde. P l . P l . P l . P l . P l . P l .
^/« T o m . 6 2 ,6 3 1 ,0 3 0 ,6 6 4 ,6 55 ,0 5 9 ,5
1 — 4 7 ,7 20 ,8 25,1 66 ,9 65 ,3 58,1
1 ^ 2  — 2 8 ,9 5 ,2 9,1 5 6 ,6 53 ,3 39 ,2
2  — 9,7 0 ,8 0 ,0 43 ,7 31 ,3 2 1 ,4
2 '/2  — 1,4 0 ,6 0,1 2 0 ,0 15 ,7 8 ,2
3  — 0,4 0 ,2 0 ,0 8 ,7 11 ,0 0 ,0
3 » / 2  — 0,0 0,1 0 ,0 1,6 ej saaet ej saaet
4  — 0,0 0 ,0 0 ,0 0 ,6 2 ,0 0 ,0
5  — 0,0 0 ,0 0 ,0 0 ,2 0 ,0 0 ,0
M ed  B o g h v e d e  er der g jo rt Forsog i  5 A ar, og deraf 
synes a t frem g aa , a t 1 — 2  T o m m ers  D ybde er den heldigste, 
m edens U dbyttet allerede fra  2 '/«  T om m e falder stoerkt. —  
S p e r g l e n  giver flest P la n te r  ved */->— */2 T om m es D ybde, 
m en storst Udbytte ved 1 T o m m e , og det synes derfo r, a t  
6/«— 1 T om m e v il voere det heldigste.
D e r  er ganske vist in te t overraskende i de R esu ltater, som 
her er meddelt f ra  de ovenstaaende F o rso g ; dette h a r heller ikke 
voeret ventet eller tils ig te t, m en m an  har kun villet skaffe be­
stemte T a l  fo r lcrngst erkjendte E rfaringsscetn inger. Forssgene 
fo r tsa tte s  stadig paa Landbohojskolen, dels med disse dels med 
andre K u ltu rp la n te r, og om nogle A a r v il der derfor r im e lig ­
v is  kunne meddeles yderligere R esu ltater.
T i l  dette F oredrag  knyttede sig fslgende D isk u ss io n :
H an d e lsg a rtn e r W e n d t  onsker a t  konstatere det F o re - 
gaaende og a t bevidne P ro f . Jo rgensen  og Landbohojskolen de 
praktiske L an d m an d s T ak  og Anerkjendelse fo r hvad der derfra  
g jsre s  fo r vo rt A gerbrug. D e  her meddelte R esu lta ter sam ­
stemme fu ldstand ig  med det praktiske L ivs E rfa rin g e r og med 
den b lan d t G artn e rn e  herskende S a a re g e l, a t „3  G ange F ro e ts  
S to rre lse  er F ro e ts  D yb d e".
D irek to r D a h l  f ra  A as i N orge har her i faa  øjeblikke 
faae t et udm arket M a te r ia le  ti l  sine F o re la sn in g e r  over dette
hejst vigtige Spsrgsmaal, og er isvrigt ganske enig med de 
Resultater, der kunne drages deraf; thi ogsaa nogle Forssg paa 
Aas, som han beklager ikke i øjeblikket at kunne fremstille ved 
bestemte Talstsrrelser, vise, at vi ej bor nedbringe Bygget dy­
bere end 1*/s—2'/2 Tomme, at dette ogsaa omtrent er den 
rette Dybde for Havren, at ZErterne derimod bor bringes dy­
bere, og at Grcrsfrsene kun bor bringes lidt i Jorden. Den 
gamle Praxis siger: bring Bygget 3—4 Tommer i Jorden; 
de her meddelte Tabeller vise tydelig, at dette er falsk, og hans 
egne Erfaringer stemme ogsaa fuldt med, at man faaer et bedre 
Udbytte ved en mindre Dybde. Radsaamaskinerne egne sig for­
trinlig til at bringe Soeden ned i en bestemt Dybde og faa 
alle Korn bragt lige dybt, og ogsaa af denne Grund bor alt- 
saa Nadsaaning anbefales; ved Bredsaaning og paafolgende 
Nedharvning bringes mange Korn saa dybt, at de ikke kunne 
spire frem; derfor maa man altid bredsaa en overstadig Mcrngde 
Korn; ved Radsaaning kunne vi spare den halve Saascrd og i 
Lsbet af kort Tid saa Udgiften til Radsaamaskinen dcrkket. 
Overalt, hvor Markerne ere i Orden og tilstrækkelig rene, bor 
vi derfor indfsre Radsaaning. Groesfrset, der stal bringes saa 
lidt i Jorden som mulig, bor enten tromles ned eller harves 
ned med en let Harve. Ogsaa Turnips- og Kaalrabifroet bor 
i det Hsjeste kun bringes Tomme i Jorden.
Etatsraad Tesdorpf:  Her soreloegges en Rcekke Er­
faringer, udtrykte i Talstsrrelser, der synes uomtvistelige, men 
de bor dog benyttes med meget stor Varsomhed, thi anden Jord 
vilde ogsaa give andre Resultater, og den Scrdart, man paa et 
Sted mest passende nedbringer i 1—2 Tommers Dybde, vil i 
en anden Jord kroeve den dobbelte Dybde. Forsogene ere nu 
gjorte paa en kraftig Lerjord, og Sveden er bragt i Jorden paa en 
Maade, der ikke stemmer med den almindelige. Paa en let, 
humusrig Jord, hvor Kornspiren paa den ene Side let trcenger 
op, medens paa den anden Side Luften let udtorrer Jorden, 
vil man ikke kunne nojes med en saa ringe Bedcrkning. Nogle 
Jorder fange let Froet og kunne nojes med at det tromles ned,
f. Ex. den milde Muldjord, men hverken paa den lette Sand­
jord eller paa den stcrrke Lerjord kan man nojes dermed. Ved 
at nedharve Klsveren med Vaarscrden, selv om det derved kom­
mer 3 Tommer i Jorden, vil man, endog paa let Jord, faa 
en bedre og sikrere Kloverafgrode, end hvis man kun nedharver 
Kloveren */s— /̂« Tomme. Saaningsdybden maa voere for- 
fkjellig paa de forfkjellige Slags Jorder.
Prof. Jorgensen reserverede sig netop i Begyndelsen af 
sit Foredrag mod, at de Resultater, der meddeltes, skulde have 
almengyldig Betydning, idet det s. Ex. aldrig kunde voere hans 
Mening, uden tilbsrligt Hensyn, at ville overfore til Jyllands 
Heder de Erfaringer, der erholdtes paa Landbohojskolens For- 
sogsmark, men relativt beholde de deres Voerdi.
Gartner Wendt  fremhoever, at Radsaaningen navnlig vil 
voere paa sin Plads hos Smaafolk, der dyrke deres Jord med 
Spaden.
Direktor Dahl:  Den rette Saaningsdybde betinges ikke 
blot af Jordens Bonitet, men ogsaa af den Tilstand hvori 
den er, naar Kornet saaes, om den er skjor og velbehandlet 
eller haard og fast. Kornet kroever ikke lidt Fugtighed for at 
spire; den vel bearbejdede Jord er fugtigere end den faste, og 
derfor kan Froets Spiring gaa ligesaa sikkert i hin som i denne, 
selv om det ikke nedmuldes saa dybt.
Etatsraad Tesdorpf :  Ja , Kulturen har uncegtelig stor 
Betydning, men jeg maa dog selv med denne for Oje hoevde de 
praktiske Moends Standpunkt med Hensyn til den rette S aa­
ningsdybde, og det er, at Kornet ikke bor nojes med en saa 
let Doekning, som her er omtalt. Man anbefaler os at rad- 
saa, men der bor dog tages et strcengt Hensyn til, om de nod- 
vendige Forudsætninger ere tilstede, thi uden en udmoerket vel 
kultiveret, en dybere bearbejdet og en kraftig gjodet Jord vil 
Radsaaningen ikke vcrre paa sin Plads, og over en saadan 
Jord raade endnu de fcerreste Landmoend her i Landet, og de 
ville da ncrppe staa sig ved at indfore Radsaaningen. Jorden 
maa vcrre i en saadan Kraft, at de radsaaede Planter kunne
udvikle sig med stor Frodighed og snart doekke Jorden, thi 
ellers har Luften og Solen en for stoerk Adgang til Jorden 
mellem Rcekkerne, og dette kan vare meget misligt. Ved Kjsben- 
havnsmodet 1869 gjorde Taleren ogsaa den samme Paastand 
gjaldende, men blev imodegaaet af flere, uden at han dog endnu 
har kunnet forandre sin Opfattelse af denne Sag. Han onfler 
imidlertid, at Agerbruget maa gjore saadanne Fremskridt her­
hjemme, at Radsaaningen bliver paa sin Plads og da kan siaa 
de gamle Bredsaaere af Marken.
Landboskoleforstander la Co ur troer ogsaa, at det vil vare 
rigtigst at Froet bringes nogenlunde dybt i Jorden, da vi der­
ved i hvert Fald faa en sikrere om ikke en stsrre Afgrode, og 
Sikkerheden er af overordentlig Vigtighed for den praktiske 
Mand. Navnlig om Foraaret vil det dybt lagte Sadekorn 
have Fortrinnet, thi der indtraffer ofte i April og Maj en 
meget tor Periode, som i hoj Grad svakker den unge Sad,
naar den ikke ved en dyd og stark Roddannelse er i Stand
til at benytte en stsrre Mangde af Jordens Fugtighed; den 
dybere lagte Sad vil vist indenfor visse Granser faa et 
starkere Rodvav, inden den lille Stangelspire naaer op
over Jorden og der udsattes for den ofte skarpe Foraars- 
tsrke. De paa Landbohsjskolen i Smaabcde anstillede Forssg 
have, som Pros. Jorgensen navnte, varet starkt udsatte for 
Angreb af Fugle, saa at det har varet umuligt at opgive Kor­
nets Vagt efter de ulige Dybder, men derimod kun at antyde, 
om den ene Dybde har Fortrin for den anden ved at angive 
Planternes og Straaenes Antal og den samlede Afgrsdes 
Vagt. Afgrodens Betydning beroer imidlertid vasentlig paa
Kornudbyttet, og da Direktsr Dahl udtrykkelig har udtalt, at 
Udbyttet blev stsrre ved den mindre dybe Saaning, saa onfler 
Taleren at faa at vide, om denne Udtalelse gjalder Korn­
udbyttet, og i saa Fald om dette Resultat er fremgaaet af 
Forssg med Smaabede, der formedelst Fuglenes Angreb intet­
steds ville have afgjsrende Betydning i saa Henseende, eller om 
det er erholdt ved Forssg i det Store, der uden Vanskelighed
kunne ivarksattes, naar man vil bruge en Radsaamastine til 
at bringe Kornene ned til forskjellig Dybde.
D irek to r D a h l  h a r kun g jort F orssg  i det S m a a ,  thi 
den J o rd ,  han dyrker, er meget stenet og u ren , saa han ej har 
vovet sine dyre Radsaam askiner paa en flig J o rd . I  de sidste 
8 A ar, han drev Jo rd e n  ved U ltu n a  Landbrugsskole i S v e r ig , 
benyttede han derimod stadig R ad saan in g , og U dbyttet v a r, saa- 
vidt han m indes, ligesaa godt som ester B red saan in g , og i  hvert 
F a ld  v a r der den store F o rd e l, a t  der sporedes S a a s a d .  
N a a r  vi se, hvor dybt P la n te rn e  trcrnge med deres R edder, 
kunne vi ikke lcengere voere i T v iv l o m , at de ogsaa let ud - 
strockke sig saa meget til S id e n ,  a t  de kunne drage a l den 
disponible Noering af den J o r d ,  der ligger mellem den ra d -  
saaede Soed, og som ikke bor vcere mere end 7 T o m m er bred. 
D a  R adsaan ing  netop findes hos de mest praktiske Folk, 
S k o tte r , Engelskmamd og Nederloendere, saa synes dette ogsaa 
a t tale fo r, a t den er mere lonnende end B red saan in g .
Etatsraad Tesdorpf forbeholder sig imorgen at fore D i­
rektor Dahl ud saa en rad- og bredsaaet Mark paa Ourup- 
gaard, og der fortsatte Droftelsen.
Forpagter Jensen,  Rodstenseje, sporger Prof. Jorgensen, 
om den dybtsaaede Hvede staaer sig bedre i strocnge Vintre end 
den mindre dybt bakkede. Hvis dette er Tilfaldet, bor man 
bringe sin Sad dybt, da man vil staa sig vel ved at hjalpe 
sig med farre men sikrere Planter, og desuden kan man jo 
ved at anvende noget mere Saasad ved den dybere Dakning 
skaffe sig lige saa mange Planter, som ved at saa tyndere og 
bringe Saden mindre dybt; man vil altsaa i saa Fald ved 
en noget tykkere Saaning og dybere Dakning skaffe sig lige­
saa mange men sikrere Planter, og dette er saa vigtigt, at 
det vil vare af helt underordnet Betydning, at man skal bruge 
noget mere Sadekorn.
Pros. Jorgensen kan ikke i Djeblikket besvare dette 
Sporgsmaal, men det behoves ikke heller, thi Ingen veed forud 
hvorledes Aaret vil blive; derfor maa Landmandene rette sig
